
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































嵩 共著 培風館 昭和62年.（110頁）
20）森岡清美・望月嵩 共著 前掲書（111頁）
21）森岡清美・望月嵩 共著 前掲書（112頁）
謝辞：本研究は，2009年香港王寛成教育基金の支
援を受けて行ったものである，心から感謝する。
附記
本稿は翁が執筆した『調和ある社会の中国家庭教
育』をもとにして，中国の家庭教育について，日本
と比較しながら日本語の論文にし，さらに考察を深
めて修正加筆したものである。
本研究を進めるにあたり立命館大学の飯田哲也先
生のご指導を得た。ここに記して感謝申し上げる。
（2010年5月10日受付）
（2010年7月21日受理）
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